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MEMBERS WITH AT LEAST 90% BINDING COVERAGE
(sorted by increasing average bound duty) 
MEMBERS WITH LESS THAN 90% BINDING COVERAGE

























































































































































































































Overall Annual Trade 
Growth (right axis)
Tariff reduction in motor 
vehicles and parts




















































































































??ASEAN Free Trade Area: AFTA?????????
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NON-TARIFF MEASURES DISPUTE SETTLEMENT
WTO member Licensing, prohibition and 
quantity controls
Technical measures




Number of requests for 
consultation in disputes 
where member is 
complainant/respondent
China 7/20
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